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Abscheidung piezo-, pyro- und ferroelektrischer Schichten hauptsächlich 
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Trockenätzen (z.B. Plasmaätzen, 
NCSU Nanofabrication Facility)








Selektives Ätzen durch Einsatz einer Fotolackschutzschicht
Direkte UV-lithografische Strukturierung 
– Prozessablauf
Wichtige Zielgrößen:
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Kontrolle der Schichtdicke
Rissfreiheit
Hohe Vernetzbarkeit des Gels













Blei-Zirkonat-Titanat PZT   
max. Piezokoeff. bei PbZr0,52Ti0,48O3
Blei-Strontium-Titanat PST 
Tc(Pb0,4Sr0,6TiO3) ~ 25 °C
Barium-Strontium-Titanat BST 















Metallpräkursor 1 (Pb, Ba)
PZT-Sol PST-Sol BST-Sol
Weitere Prozessschritte











Niedrige Defektkonzentration (Prozessierung nicht im Reinraum)
200 µm 200 µm200 µm 200 µ200 µm200 µ
Mikrostrukturierte PZT-Dünnschichten
auf Siliziumsubstraten
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Grünschicht Pyrolysierte SchichtMaske






Hohe Auflösung (1-2 µm)
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Dicken: 45-300 nm 
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entbinderte Schicht gesinterte SchichtGrünschicht
Untersuchung der gesinterten Schicht: Benkler et al. J. 
Appl. Polym. Sci. 
2014
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Maximale Auflösung im unteren µm-
Bereich
Defektarme Schichten
Dicken: 50 – 300 nm (rissfrei < 100 nm)
Einfache Solsynthesen
Sole handhabbar wie bekannte Fotolack-
systeme, mit Standardreinraumverfahren 
verarbeitbar
Zusammenfassung




Benkler et al. Microsyst. 
Technol. 2013
Benkler et al. J. Appl. 
Polym. Sci. 2014
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Fotosensitivität durch chemische 
Modifizierung der Lösung / des Sols
PZT-Schicht (Marson2004)
Direkte UV-lithografische Strukturierung 







































Lead Strontium Titanate PST
• mixture of SrTiO3 - PbTiO3
• tertagonally distorted 
perovskite structure
• ferroelectric
− at room temperature 
Pb0,4Sr0,6TiO3
23
phase diagram PST (J. Korean 
Physical Society, Vol. 42, 2003)








Barium Strontium Titanate BST
• mixture BaTiO3 - SrTiO3
• tertagonally distorted 
perovskite structure
• ferroelectric
• paraelectric phase is used for 
RF applications
− at RT: Ba0,6Sr0,4TiO3
− tunable permittivity
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